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Â öüîìó çá³ðíèêó ì³ñòÿòüñÿ ìàòåð³àëè Êðóãëîãî ñòîëó, îðãàí³çîâàíîãî ²íñòè-
òóòîì ïñèõîëîã³¿ ³ìåí³ Ã.Ñ.Êîñòþêà ÍÀÏÍ Óêðà¿íè ³ ïðèñâÿ÷åíîãî òâîð÷³é ñïàäùèí³
âèçíà÷íîãî óêðà¿íñüêîãî ïñèõîëîãà, îäíîãî ç îðãàí³çàòîð³â ðîáîòè öüîãî ³íñòèòóòó
²âàíà Îìåëÿíîâè÷à Ñèíèö³. Ïåðøå, ìèíóëîð³÷íå çàñ³äàííÿ Êðóãëîãî ñòîëó çàñâ³ä÷è-
ëî ïðî âåëèêèé ³íòåðåñ ïñèõîëîã³â òà ïðàö³âíèê³â îñâ³òè äî øèðîêîãî êîëà ïñèõîëîã³÷-
íèõ ïèòàíü, ñôîðìóëüîâàíèõ ².Î.Ñèíèöåþ ìàéæå 50 ðîê³â òîìó, ³ äîñèòü àòóàëüíèõ
äëÿ ñó÷àñíî¿ ïñèõîëîã³¿ îñâ³òè. Äîïîâ³äà÷àìè íàãîëîøóâàëîñü, ùî ïèòàííÿ ³ íàðàç³
çàëèøàþòüñÿ ïðîâ³äíèìè, ÿê äëÿ íàóêè, òàê ³ äëÿ ïðàêòèêè. Â 2012 ðîö³ íà çàñ³äàíí³
Êðóãëîãî ñòîëó âäàëîñü îáãîâîðèòè ëèøå íåâåëèêó ÷àñòèíó ïðîáëåì; öüîãîð³÷íà
çóñòð³÷ ïðîäîâæèëà îáãîâîðåííÿ òåîðåòè÷íèõ ïèòàíü ïñèõîëîã³¿ òà âñòàíîâëåííÿ ñìèñ-
ëîâèõ çâ'ÿçê³â ì³æ íàóêîâîþ ñïàäùèíîþ ².Î.Ñèíèö³ ³ ñó÷àñíèìè äîñë³äæåííÿìè, à
òàêîæ àíàë³ç ñòàíó ïñèõîëîã³¿ îñâ³òè â êîíòåêñò³ ³äåé ².Î.Ñèíèö³.
Ó âñòóïí³é äîïîâ³ä³ äèðåêòîð ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿, àêàäåì³ê Ìàêñèìåíêî Ñ.Ä.
â³äçíà÷èâ âàãîìèé äîðîáîê ².Î.Ñèíèö³ â çàãàëüíîìó ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
ïñèõîëîã³¿, ñòâîðåíí³ ¿¿ òåîðåòè÷íèõ òà ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äãðóíòü. Äîïîâ³äà÷ ðîçãëÿíóâ
îñíîâí³ àñïåêòè âíåñîêó ².Î.Ñèíèö³ â îðãàí³çàö³þ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü â ãàëóç³ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿, ó âèâ÷åííÿ ïñèõ³÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ îñîáèñ-
òîñò³, âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ïåäàãîãà. Ñ.Ä.Ìàê-
ñèìåíêî â³äçíà÷èâ, ùî òðèâàëèé ÷àñ â óêðà¿íñüê³é ïñèõîëîã³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ².Î.Ñè-
íèö³ çä³éñíþâàëèñü ïðîäóêòèâí³ äîñë³äæåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé òà íàä³éíèõ êðèòåð³¿â
âèçíà÷åííÿ ð³âí³â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé íàâ÷àííÿ, ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïåäàãîãà.
Îñîáëèâó óâàãó ó÷àñíèê³â öüîãîð³÷íîãî çàñ³äàííÿ Êðóãëîãî ñòîëó âèêëèêà-
ëè ïðîáëåìè ðîçâèòêó ìîâëåííÿ äèòèíè, ïñèõîëîã³÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó
ìîâëåííÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé óñíîãî òà ïèñåìíîãî ìîâ-
ëåííÿ, ñâîºð³äí³ñòü îêðåìèõ â³êîâèõ åòàï³â ìîâíîãî ðîçâèòêó. Äîïîâ³äà÷àìè ï³äêðåñ-
ëþâàëàñü ïðîäóêòèâí³ñòü îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì ³ ïîòðåáà â ïîäàëüøèõ çóñòð³÷àõ .
 ²íñòèòóò ïñèõîëîã³¿ ³ìåí³ Ã.Ñ. Êîñòþêà
ÍÀÏÍ Óêðà¿íè, 2013
9Òîìó îäíèì ç õàðàêòåðíèõ àñïåêò³â ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åí-
íÿ îñîáèñòîñò³ â óìîâàõ ñïîðòèâíîãî íàïðÿìó ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
ìàº áóòè âàð³àòèâí³ñòü îñîáèñòîãî ïðîôåñ³éíîãî ïëàíó, ãíó÷ê³ñòü ùîäî
ïåðñïåêòèâ ðîçãîðòàííÿ æèòòºâîãî øëÿõó.
Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ó ñïîðòèâíèõ êëàñàõ òà ñïîðòèâ-
íèõ çàêëàäàõ ïåðåäáà÷àº âåëèêèé íîðìàòèâíèé â³äñîòîê ïðàêòè÷íèõ
çàíÿòü, ÿê³ íîñÿòü õàðàêòåð "ïðîôåñ³éíèõ ïðîá?. Âåëèêà ÷àñòêà ÷àñó,
ÿêèé â³äâîäèòüñÿ íà ïðàêòè÷íå îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³éíèìè çíàííÿìè, óì-
³ííÿìè, íàâè÷êàìè, âèð³çíÿº íàâ÷àëüíèé ïëàí ñïîðòèâíîãî íàïðÿìó
ïðîô³ëüíî¿ øêîëè â³ä ³íøèõ íàïðÿì³â.
Âèÿâèëàñü çàëåæí³ñòü ïðîöåñó ñàìîâèçíà÷åííÿ â³ä çì³ñòîâîãî íà-
ïîâíåííÿ ñïîðòèâíîãî ïðîô³ëþ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Òàê³ ïåðñïåê-
òèâè ñàìîðåàë³çàö³¿ â ñôåð³ ïðîôåñ³éíîãî ñïîðòó á³ëüø âëàñòèâ³ ó÷íÿì
ñïåö³àë³çîâàíèõ ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â. Ðåàë³çàö³ÿ ñïîðòèâíîãî íàïðÿìó
â ÇÍÇ ÷åðåç ââåäåííÿ, íàïðèêëàä, ïðîô³ëþ "òóðèçì" ïîêàçàëî ðåçóëü-
òàòè ñôîðìîâàíîñò³ êîìïîíåíò³â ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, íàáëè-
æåí³ äî ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî ïðîô³ëþ.
Îäíèì ³ç åôåêòèâíèõ ïåäàãîã³÷íèõ çàñîá³â çàáåçïå÷åííÿ ïðîôåñ-
³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ ñïîðòèâíîãî íàïðÿ-
ìó ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ º ôàêóëüòàòèâíèé êóðñ "Ïîáóäîâà êàð’ºðè",
ÿêèé äîçâîëÿº ñôîðìóâàòè âñ³ îñíîâí³ êîìïîíåíòè ãîòîâíîñò³ îñîáèñ-
òîñò³ ñïîðòñìåíà äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ [2].
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×èííèêîì ãóìàí³çàö³¿ âçàºìèí ó÷èòåëÿ ç ó÷íåì â îñâ³òíüîìó ïðî-
öåñ³, à òàêîæ äóõîâíîãî, ³íòåëåêòóàëüíîãî òà åìîö³éíîãî ðîçâèòêó îñî-
áèñòîñò³ ââàæàºòüñÿ ïåäàãîã³÷íå ñï³ëêóâàííÿ.
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Äîñë³äæåííÿ óêðà¿íñüêîãî â÷åíîãî ².Î.Ñèíèö³, çîêðåìà, ïðîôåñ-
³éíî-çíà÷óùèõ êîìïîíåíò³â îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ, ïðîáëåìè êóëüòóðè ìîâ-
ëåííÿ â÷èòåëÿ ñüîãîäí³ íàáóâàþòü ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ³ êîíêðåòèçàö³¿.
Òåðì³íè "ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü" ³ "ïåäàãîã³÷íèé òàêò" ó ñó÷àñíîìó
ñóñï³ëüñòâ³ òà îñâ³ò³ ìàþòü îñîáëèâå çàáàðâëåííÿ, àëå çáåðåãëè ñâîþ
íàóêîâó ãëèáèíó, àêòóàëüí³ñòü äëÿ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó, ÿêó âèñâ³òëþ-
âàâ ².Î.Ñèíèöÿ. Ó ðîáîò³ "Ïåäàãîã³÷íèé òàêò ³ ìàéñòåðí³ñòü ó÷èòåëÿ" â³í
ïèñàâ, ùî ïåäàãîã³÷íèé òàêò – ñêëàäíå ÿâèùå, ³ â÷èòåëü, ìàþ÷è éîãî,
ñïîíóêàº ó÷íÿ äî âëàñíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, äî ñàìîðîçâèòêó. Íà äóìêó
â÷åíîãî, "ïåäàãîã³÷íèé òàêò ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ – öå ñïåö³àëüíå ïðî-
ôåñ³éíå óì³ííÿ â÷èòåëÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî â³í ó êîæíîìó êîíêðåòíî-
ìó âèïàäêó çàñòîñîâóº ùîäî ó÷í³â íàéåôåêòèâí³øèé çà ïåâíèõ îáñòà-
âèí çàñ³á âèõîâíîãî âïëèâó". Ïåäàãîã³÷íèé òàêò – öå ³ ïî÷óòòÿ ì³ðè ó
çàñòîñóâàíí³ ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó íà ó÷í³â, ³ îäíà ç ôîðì ïåäàãîã³÷íî¿
ìîðàë³, ³ ôîðìà àêòèâíî¿ ìîðàëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ òâîð÷îñò³ â÷èòåëÿ, â³í º
íåâ³ä'ºìíîþ îçíàêîþ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ ó÷èòåëÿ.
"Ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü, – ïèñàâ ².Î. Ñèíèöÿ – öå íå ò³ëüêè
âèñîêà é óñåá³÷íà çàãàëüíà é ìåòîäè÷íà îñâ³÷åí³ñòü ó÷èòåëÿ, à é óì³í-
íÿ äîìîãòèñÿ, ùîá êîæíå éîãî ñëîâî ä³éøëî äî ó÷í³â, áóëî ïîâí³ñòþ
íèìè ñïðèéíÿòå, ïåðåæèòå ³ çàñâîºíå. À äîñÿãòè öüîãî, íå âîëîä³þ÷è
ïåäàãîã³÷íèì òàêòîì, ó÷èòåëü íå çìîæå". Ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü,
ïîñèëåíà ïåäàãîã³÷íèì òàêòîì ³ òâîð÷³ñòþ ó÷èòåëÿ, ÿâëÿº ñîáîþ íåîá-
õ³äíó óìîâó åôåêòèâíîãî êîìóí³êàòèâíîãî ïðîöåñó, âçàºìîçáàãà÷óâà-
íîãî ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ó÷èòåëåì ³ ó÷íåì. Íå âèïàäêîâî, âàæëèâèì ïðî-
ôåñ³éíî çíà÷óùèì êîìïîíåíòîì îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ ââàæàºòüñÿ éîãî
ìîâà, êóëüòóðà ìîâëåííÿ. Ï³ä êóëüòóðîþ ìîâëåííÿ ó÷èòåëÿ â÷åíèé ðî-
çóì³â âñþ éîãî ìîâíó ä³ÿëüí³ñòü, ñëîâåñíó é íåñëîâåñíó, âñþ ïîâåä-
³íêó â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ, ùî çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ó ïðàöÿõ òàêèõ
äîñë³äíèê³â, ÿê Ä.Ì. Áîãîÿâëåíñüêèé, Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé, Ä.Á. Åëüêîí³í,
Ã.Ñ. Êîñòþê, Î.Î. Ëåîíòüºâ òà ³í. Ïñèõîëîãè ³ ïåäàãîãè ñòâåðäæóþòü,
ùî ìîâà îñîáèñòîñò³ âïëèâàº íà äóõîâíèé ðîçâèòîê, ïðè÷îìó íå ò³ëüêè
¿¿ íîñ³ÿ, à é òèõ, ç êèì â³í ïåðåáóâàº ó êîìóí³êàòèâíîìó ïðîöåñ³. "Ìîâ-
íà êóëüòóðà ëþäèíè, – ïèñàâ Â.Î. Ñóõîìëèíñüêèé, – öå äçåðêàëî ¿¿
äóõîâíî¿ êóëüòóðè". Ïðîáëåìà ëþäèíè òà ¿¿ ìîâè, ¿¿ âïëèâó íà äóõîâíèé
ðîçâèòîê, ñàìîðåàë³çàö³þ ó ñóñï³ëüñòâ³, øèðîêî ïðåäñòàâëåíà ó ïðà-
öÿõ Á.Ã. Àíàíüºâà, Ì. Áóáåðà, Ì.Ñ. Êàãàíà, À.Â. Ïåòðîâñüêîãî, Ñ.Ë.
Ðóá³íøòåéíà, Ê. ßñïåðñà. Ñëîâà â÷èòåëÿ, ç ÿêèìè â³í çâåðòàºòüñÿ äî
ó÷í³â, éîãî ìîâà, êóëüòóðà ìîâëåííÿ âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ñâ³òîã-
ëÿäó äèòèíè, æèòòºâèõ îð³ºíòèð³â, ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ ³ éîãî ÿêîñò³.
Òàê³ âåëèê³ ô³ëîñîôè, ÿê Ñêîâîðîäà, Ñîêðàò, Ïëàòîí, Äåêàðò,
Ñï³íîçà, Ä³îãåí, áóëè ºäèí³ ó äóìö³ ïðî òå, ùî "íàéêðàùèì" º òå æèòòÿ,
ÿêå º íàéá³ëüø îñìèñëåíèì. Ñìèñë æèòòÿ, éîãî îñìèñëåííÿ çíà÷íîþ
11
ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä òîãî, ó ÿêîìó ñîö³îêóëüòóðíîìó êîíòåêñò³ ëþäèíà
æèâå, â³ä çì³ñòîâíîãî íàïîâíåííÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ð³çíèìè ëþäüìè.
Ó öüîìó ñåíñ³ âàæëèâó ðîëü ãðàº ñìèñëîâà âçàºìîä³ÿ (Äæ.Êåëë³
òà ³í.), ñìèñëîâèé âçàºìîîáì³í ì³æ ëþäüìè. Ñìèñëè íå ëèøå ðåàë³çó-
þòüñÿ â ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, àëå é ñòèìóëþþòü ïðîÿâè êðåàòèâíîñò³, ïî-
ÿâó íîâèõ ñìèñë³â, â³äêðèòòÿ äóõîâíèõ îáð³¿â. Âçàºìîä³ÿ ó÷èòåëÿ òà ó÷í³â
ó ñó÷àñí³é øêîë³ â³äð³çíÿºòüñÿ âåëèêîþ âàð³àòèâí³ñòþ òà âêëþ÷àº â ñåáå
åëåìåíòè òðàäèö³éíî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ êóëüòóðè. Ïîì³òíèì º äâîñòîðîíí³é
õàðàêòåð ïðîöåñó ñï³ëêóâàííÿ – â³ä ó÷èòåëÿ ³ â³ä ó÷í³â, çà ðàõóíîê ÷îãî
çà îïòèìàëüíèõ óìîâ â³äáóâàºòüñÿ âçàºìîîáì³í ñìèñëàìè, æèòòºâèìè
îð³ºíòèðàìè. Â÷èòåëü òðàíñëþº ìîðàëüí³ ö³ííîñò³ – ç îäíîãî áîêó, àëå, ç
³íøîãî áîêó, ìàº ì³ñöå âïëèâ ñìèñëîâèõ åòàëîí³â ó÷í³â íà ñâ³äîì³ñòü
ñàìîãî ïåäàãîãà. Áåç òàêîãî âçàºìîîáì³íó íåìîæëèâå ñï³ëêóâàííÿ ì³æ
ó÷èòåëÿìè òà ó÷íÿìè â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿêå ðîçâèâàºòüñÿ, ñàìå
ïîòåðïàº â³ä çëàì³â, à çíà÷èòü âèìàãàº â³äïîâ³äíèõ çì³í ó ìîâ³, ìîâí³é
êóëüòóð³, îñîáèñò³ñíîãî, äóõîâíîãî ðîçâèòêó òèõ, õòî ñï³ëêóºòüñÿ.
ÓÄÊ  159.922
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÍÎ¯
ÊÎÍÔË²ÊÒÍÎÑÒ² ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ² ÍÀ ÔÎÍ²
ÍÅÂÐÎÒÈ×ÍÈÕ ÏÎÐÓØÅÍÜ
Ãóðîâà Î.Â.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ãåíåçó íåâðîç³â, âàðòî çâåðíóòèñÿ äî ïðîáëåìè
êîíôë³êò³â ì³æ îáîâ'ÿçêîì ³ áàæàííÿì, ïîòÿãîì ³ ñèòóàö³ºþ, ùî ïåðå-
øêîäæàº éîãî çàäîâîëåííþ. Ðîçóì³ííÿ ãåíåçè âèìàãàº àíàë³çó ð³çíî¿
ïñèõîëîã³÷íî¿ ïðèðîäè öèõ êîíôë³êò³â ³ ç'ÿñóâàííÿ, ïðè ÿêèõ îñîáèñ-
òèõ ³ ñîö³àëüíèõ óìîâàõ ö³ êîíôë³êòè âèÿâëÿþòüñÿ äæåðåëîì õâîðîá-
ëèâîãî óòâîðåííÿ. Â³äîìà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ïîòðåáàìè é ìîæëèâîñ-
òÿìè ¿õ (áåçïîñåðåäíüîãî çàäîâîëåííÿ º ³ñòîòíèì ìîìåíòîì ó ðîçâèò-
êó îñîáèñòîñò³: íåâ³äïîâ³äí³ñòü ìîá³ë³çóº íàøó ä³ÿëüí³ñòü, çìóøóº íà-
ïðóæóâàòèñÿ, àêòèâ³çóº íàñ. Îäíàê íå çàâæäè íåâäà÷³ é ïîòðÿñ³ííÿ
ïîðîäæóþòü íåâðîç ³ âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíó êîíôë³êòí³ñòü.
Ñèòóàö³¿, ïðè ÿêèõ ïðîòèð³÷÷ÿ ìàþòü íåîäíîçíà÷íèé õàðàêòåð:
Ïî-ïåðøå, â îäíèõ âèïàäêàõ ïàòîãåíí³ñòü ïðîòèð³÷÷ÿ ìàº äæåðåëîì,
ãîëîâíèì ÷èíîì, îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ ïåðåïîâíÿþòü æèòòÿ ñòâîðåíè-
ìè íåþ ñàìîþ òðóäíîùàìè, ÿê öå áóâàº â îñ³á àãðåñèâíèõ, ïðåòåíç³éíèõ,
óïåðòèõ, õèìåðíèõ, ñåíñèòèâíèõ ³ ò.ï. Ó îñîáèñòîñòåé ç íåäîë³êàìè õàðàêòå-
ðó æèòòÿ âèÿâëÿºòüñÿ ïîâíå ç³òêíåíü ³ç ëþäüìè, ³ öå ïðèâîäèòü ¿õ äî íåâðîçó.
Ïî-äðóãå, äëÿ ðîçóì³ííÿ ïàòîãåííîãî ïðîòèð³÷÷ÿ íåîáõ³äíî âðàõó-
âàòè íå ò³ëüêè ïèòàííÿ ïðî ïîòðåáè, àëå é ïðî çàñîáè àêòèâíîãî âïëèâó é
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